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Apresentamos e convidamos para a leitura de mais um número da Revista HFD - 
Human Factors in Design, periódico semestral editado pelo Programa de Pós-Gradu-
ação em Design (PPGDesign) do Centro de Artes (CEART) da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC).
Encerrando o sétimo ano da publicação, apresentamos oito artigos inéditos na 
área dos Fatores Humanos aplicados ao Design. Os quatro primeiros trabalhos são 
fruto de uma parceria da revista com o evento Ergodesign & HCI, realizado em Flo-
rianópolis, quando alguns autores que publicaram no evento foram convidados a 
contribuir com a revista. 
Abordando temas que variam da experiência do usuário até as tecnologias assis-
tivas, passando pela infografia e o design centrado no usuário, os trabalhos apresen-
tam importantes contribuições para o estudo dos fatores humanos aplicados às mais 
diversas áreas de atuação do Design.
Agradecemos aos autores que fazem parte desta edição, convidamos a todos 
para participarem dos próximos números da Revista HFD e desejamos uma excelente 
leitura!
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